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gua castellana, continuant-hi treballs en la llengua 
nostrada . 
El número commemoratiu del vint-i-cinquè aniver-
sari és realment extraordinari, amb text i gravats d'un 
valor remarcable, així com la coHaboració nodrida i 
destacada, d'una varietat vistosa, cloent-se amb un 
índex biogr!tfic, de vera guia per als que tinguin ne-
cessitat de consultar mereixent la casa editora i la di-
recció tota lloança. 
[]na 1nod~ficació dels Estatuts 
El dia 26 d'agost va haver-hi Assemblea General de 
l'Associació de Periodistes a l'objecte de deliberar 
sobre el següent ordre del dia : «Proposta de modifi-
cació de l'article 10 dels Estatuts de l'entitat» . Per 
unanimitat hom va prendre l'acord de fixar en tres 
pessetes la quota mensual dels associats i de modificar 
en aquest sentit l'expressat article . 
Necrologia 
El divendres 25 d'agost es van celebrar al temple 
dels Carmelites, solemnes funerals en sufragi del que 
fou popular periodista Antoni Cullaré i Aguilera, mort 
el dia 5 del propi mes a Mata (Mataró). El dol fou 
presidit pel capellà de la família, albacees testamen-
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taris senyors Lluc Elies i David Ferrer i pel senyor 
Costa i Deu en representació de la nostra Associació. 
El cens professional 
Amb data del mes d'agost ha estat dirigida als socis 
de l'Associació de Periodistes la circular que repro-
duïm a continuació : 
<l~em·olgul consoci : 
Em plau posar-vos a coneixement que per acord del Consell 
Directiu d'aquesta Associació, tinc l'encàrrec dc confeccionar un 
Cens periodístic, el qual està destinat a prestar valuosos serveis en 
tots aquells casos que convingui saber els antecedents professionals 
de cada un de nosaltres. 
Aquesta Secretaria s'ha adreçat a totò els periodistes en general, 
les dades dels quals sc)n de força interès, per tal de formular un 
Cens professional el més complet possible, però no cal remarcar la 
importància i l'in terès que té per a tots nosaltres, el que en aquest 
Cens que hem començat, no hi manqui ni un sol soci de la nostra 
entitat. 
És per això, que em permeto adreçar-vos aquest escrit, a l'ob-
jecte que el més ràpidament possible, us serviu trametre a . 
aquesta Secretaria, totes les dades que facin referència a la vos-
tra actuació professional, com són per exemple, periòdic on tre-
balleu i aquells on heu treballat, càrrec que hi heu exercit, de les 
entitats professionals que formeu part, edat, naturalesa i en fi, 
totes aquelles dades que pugi•in servir de basc per a la confecció 
d 'un veritable Cens periodístic. 
Aprofi tant l'oportunitat d'adreçar-vos aques tes ratlles, dec dir-
vos que si no teniu encara el Carnet d 'identitat o l'Insígnia de la 
nostra Associació i us interessen, podeu passar per aquesta Secre-
